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Объектом исследования данной работы является сбор, систематиза-
ция и презентации информации по художникам эпохи Возрождения.  
Предметом исследования в данной работе является текстовый, пре-
зентационный и мультимедийный материал по художникам эпохи Возрожде-
ния. 
Цель работы – разработать электронную мультимедийную энциклопе-
дию по художникам эпохи Возрождения, изучаемым в рамках курса мировой 
художественной культуры. 
В соответствии с поставленной целью работы решены следующие за-
дачи: 
1. Проанализированы источники информации по теме исследования с 
целью формирования списка необходимых материалов для разработки ин-
формативно-актуального мультимедийного пособия. 
2. Подготовлены и структурированы данные на основе классификации 
художественной культуры по направлениям развития живописи, периодам 
творчества и значимости отдельных художников. 
3. Подготовлен интерфейс электронной мультимедийной энциклопе-
дии с использованием компьютерных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент технический прогресс движется стремительными 
темпами, различные источники информации постепенно переводятся в элек-
тронный вид. Все сферы нашей жизни напрямую зависят от технологий, и 
учебная сфера не является исключением. Учебники, пособия, методички и 
другая учебная документация теряют свою актуальность. Эта тенденция кос-
нулась и мировой художественной культуры, в рамках которой была проде-
лана выпускная квалификационная работа. Электронная энциклопедия 
упрощает доступ к большим объемам информации, которая систематизиро-
вана и структурирована в соответствии с рабочей программой, что значи-
тельно облегчает обучение, как для учителя, так и для ученика.  
Также с изменением информации  об операциях, методах, приёмах ме-
няется и оборудование, необходимое для совершения операций в соответ-
ствии с новыми методиками и средствами реализации. Поэтому очень важен 
выбор подходящей программы для реализации продукта. 
Выпуск нового программного обеспечения осуществляется довольно 
часто, при этом, настраиваемые параметры, возможности, принципы работы 
с оборудованием могут значительно различаться.  
Подобного рода ситуации возникают в процессе обновления программ.  
Именно на данном этапе могут появиться проблемы, например, вследствие 
особенностей настройки интерфейса и параметров автоматического обновле-
ния средства реализации, или же не совсем корректный подбор оборудова-
ния, что в конечном итоге приведёт потере данных, либо к защите програм-
мы от нелегального копирования, что не всегда возможно исправить в техни-
ческом плане. Эта проблема обусловлена непосредственной работой с раз-
личным медиа-контентом, имеющим в свою очередь особенности создания и 
размещения на электронных ресурсах или специальных программах. 
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В связи с актуальностью всех вышеперечисленных проблем было при-
нято решение о разработке электронной мультимедийной энциклопедии по 
курсу «Мировая художественная культура». 
Данная энциклопедия, в первую очередь, ориентирована на общеобра-
зовательные учебные заведения, но может быть использована любым жела-
ющим с целью расширить свои познания в области мировой художественной 
культуры. Энциклопедия разрабатывается для учеников 10-11 классов по 
предмету «Мировая художественная культура» МАОУ Лицея № 3.  
Объектом исследования данной работы является сбор, систематиза-
ция и презентации информации по художникам эпохи Возрождения.  
Предметом исследования в данной работе является текстовый, пре-
зентационный и мультимедийный материал по художникам эпохи Возрожде-
ния. 
Цель работы – разработать электронную мультимедийную энциклопе-
дию по художникам эпохи Возрождения, изучаемым в рамках курса мировой 
художественной культуры. 
В соответствии с поставленной целью работы определены следующие 
задачи: 
1. Проанализировать источники информации по теме исследования с 
целью формирования списка необходимых материалов для разработки ин-
формативно-актуального мультимедийного пособия. 
2. Подготовить и структурировать данные на основе классификации 
художественной культуры по направлениям развития живописи, периодам 
творчества и значимости отдельных художников. 
3. Подготовить интерфейс электронной мультимедийной энциклопе-
дии с использованием компьютерных технологий. 
4. Наполнить энциклопедию подготовленным материалом в различных 
формах представления. 
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1 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1 Понятие и виды электронных энциклопедий 
Энциклопедия – это приведенное в систему обозрение различных от-
раслей или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдельную от-
расль знания. Энциклопедией также называют научное справочное пособие, 
содержащее обозрение наук дисциплин и понятий, чаще всего встречающее-
ся в виде словаря. В широком понимании энциклопедия – это сборник науч-
ных сведений и справок на различные темы любых сфер нашей жизни, пред-
назначенный для обширного круга читателей, пользователей [19]. 
Цель энциклопедии – собрать определенную информацию и знания, 
которые опубликованы в разных изданиях, книгах, рукописях, средствах 
массовой информации и систематизировать, структурировать, а также объ-
единить на основе определенной классификации в один или несколько ис-
точников. Целью энциклопедии также может быть освещение мнения раз-
личных деятелей науки политики или культуры по той или иной проблеме, 
чтобы передать достоверность информации. 
Электронная энциклопедия – это сборник информации с различных пе-
чатных или рукописных документальных источников и записанный на какой-
либо электронный носитель. Данный сборник может впоследствии с легко-
стью распространяться как посредством оптических носителей и разного ро-
да накопителей, так и в различных виртуальных общедоступных сетях. 
Виды электронных энциклопедий [7] 
Классификация энциклопедий по объему и структуре. 
По структур энциклопедии подразделяются на алфавитные, алфавитно-
систематические, систематические, хронологические, хронологически-
систематические. В зависимости от объема условно делятся на:  
• большие – несколько десятков томов; 
• малые – около десяти, двенадцати томов; 
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• краткие – около четырех, шести томов; 
• энциклопедические – зачастую по объему не более трех томов. 
Классификация энциклопедий по кругу включенных сведений; 
Различают универсальные, отраслевые, региональные, специальные и 
персональные энциклопедии [7]: 
• универсальные – содержат систематизированную информацию по 
всем отраслям и областям знаний, например, «Большая советская энциклопе-
дия»; 
• отраслевые – содержат систематизированную информацию по ка-
кой-либо определенной отрасли научного знания, например, «Историческая 
энциклопедия»; 
• региональные – содержат систематизированную информацию по 
всем или некоторым отраслям и областям знаний, связанным с каким-либо 
краем, регионом или отдельным городом, селом, поселком городского типа, 
деревней и прочими; 
• сециальные – содержат систематизированную информацию по спе-
циальной области знаний любого уровня, например, научных, культурных, 
практических; 
• персональные – содержат систематизированную информацию по 
всем или некоторым вопросам, связанным с одинм человеком или группой 
лиц. То есть персональное энциклопедическое издание может быть как уни-
версальным, так и специальным. 
Классификация энциклопедии по типу носителя. 
Различают энциклопедии в виде книг, CD-DVD дисков и интернет-
энциклопедий. Нередко справочник сразу выпускается в виде книги, диска и 
размещается в сети Интернет.  
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1.2 Требования к электронным энциклопедиям 
Объектом электронного учебного издания должна быть цифровая, тек-
стовая, графическая, аудио, видео и другая обучающая информация, пред-
ставляющая собой совокупность научно обоснованных фактов, утверждений 
и правил, а также свойств и отношений объектов, явлений и процессов, изу-
чаемых в рамках данного учебного курса. 
Как таковая, энциклопедия – это приведённое в систему обозрение от-
раслей человеческого знания или круга дисциплин, в совокупности состав-
ляющие отдельную отрасль знания. Также энциклопедией называют научное 
справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисциплин. Другими 
словами, энциклопедия представляет из себя сборник сведений и справок на 
различные темы, предназначенный для обширного круга читателей [24]. 
Отличие же мультимедийной энциклопедии от печатной состоит в бо-
лее обширном инструментарии для представления информации, которую 
необходимо донести до читателей данной энциклопедии. Появляются новые 
возможности для предоставления материала, помимо привычного всем тек-
стового изложения. Становится возможным иллюстрировать материал высо-
кокачественными изображениями, подготовленными видеороликами, аудио-
материалами. Энциклопедия приобретает интерактивность, она перестаёт 
быть источником только текстовой информации. 
Достоверность информации. Это требование является наиболее акту-
альным, поскольку количество информации, содержащейся в Интернете, рас-
тёт в геометрической прогрессии, но при этом, сколько источников, столько 
и мнений. Весьма сложно становится находить именно достоверную инфор-
мацию о интересующем направлении. Именно поэтому, при составлении эн-
циклопедии, стоит использовать только достоверные источники материала. 
Наглядность представления. Как ни странно, но чем внешне привле-
кательнее электронный продукт, тем больший круг пользователей он получа-
ет. Много зависит от оформления электронного продукта, будь то фон для 
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текстовых блоков или же часть фрагмент с представлением, скажем, ви-
деоролика. Первую оценку от читателя, мультимедийный продукт получает 
за внешний вид. 
Удобство использования. Так как энциклопедия, как правило, состоит 
из большого количества страниц, то самое главное на этапе подготовки пра-
вильно произвести структуризацию материала, чтобы читатель мог без лиш-
него труда найти необходимую ему информацию, при этом не пролистывая 
страницы и разделы, которые ему конкретно в данный момент не нужны. Для 
этого необходимо обеспечить максимальное удобство навигации по страни-
цам электронного продукта. 
Интерактивность содержимого. Существенным отличием электрон-
ной энциклопедии от бумажной является интерактивность материала, содер-
жащегося в этой энциклопедии. Говоря об интерактивности, обычно предпо-
лагается наличие в мультимедийном продукте звуковой информации, ви-
деороликов, флеш-роликов, воспроизводимых по желанию пользователя. 
Другими словами, всего того, чего нет в бумажной энциклопедии [14]. 
1.3 Анализ литературы по курсу «Мировая художественная 
культура» 
Для разработки электронного учебного пособия, необходимо проанали-
зировать литературу, что позволит понять теоретическую сторону операций 
и систематизировать материал. 
Учебное пособие Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная куль-
тура» [16] предназначено для студентов средне-специальных педагогических 
учебных заведений. В пособии в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом рассказывается о художественной культуре с древней-
ших времен до начала двадцатого века. В книге описана суть основных сти-
лей, таких как «архаика» и «классика античности», «романский» и «готика», 
«Возрождение» и «барокко», «классицизм» и «модерн», составляющих исто-
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рию культуры. Даны описания отдельных произведений, творческой манеры 
художников, их создавших. Большое внимание уделено раскрытию содержа-
ния традиционных сюжетов живописи и скульптуры, часто в своей основе 
религиозно-мифологических. При этом эстетическая оценка переплетается с 
пояснениями содержания. Акцент в книге сделан на изобразительном искус-
стве и архитектура, а развитие других жанров рассказывается коротко. Посо-
бие может быть полезно также учащимся старших классов и преподавателям 
ведущим курс мировой художественной культуры и истории. Автор дает чи-
тателям представление о художественной культуре как части духовной куль-
туры человечества, рассказывает об особенностях исторических стилей и 
учит их распознавать. Всю историю мировой художественной культуры рас-
сматривает как историю стилей. Акцент в книге сделан не на показе соци-
ально-идеологической основы культурных явлений, а написании конкретных 
произведений. Все это делает данную книгу своеобразным путеводителем по 
миру искусства. 
Сборник под редакцией Р.И. Русаковой и Г.И. Шрамковой «Мифо-
логические, исторические и литературные сюжеты в произведениях за-
падноевропейской живописи и скульптуры» [15] – своеобразный путево-
дитель по залам ГМИИ имени А.С. Пушкина. Содержит 180 иллюстраций. 
Цель сборника – дать представление об основных сюжетах живописных и 
скульптурных работ художников от средневековья до наших дней, экспони-
руемых в ГМИИ имени А.С. Пушкина, где собраны картины известнейших 
западноевропейских мастеров. Сюжеты многих из них заимствованы из ан-
тичных мифов, библейских сказаний, произведений художественной литера-
туры или запечатлели исторические события прошлых веков, малоизвестные 
сегодняшнему зрителю. На страницах этой широко иллюстрированной книги 
авторы дают краткие пояснения названных сюжетов, что помогает ориенти-
роваться в сложном мире аллегорий и символов, свойственных картинам ста-
рых мастеров. Книга способствует самостоятельному  изучению живописно-
го наследия.  
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В работе Л. Любимова – «Великая живопись Нидерланд» [8] рас-
сматривается весь период зарождения и развития живописи нидерландской 
школы от эпохи Возрождения до расцвета. Лев Любимов – литературовед и 
искусствовед в кратком очерке достаточно подробно осветил все значитель-
ные вехи периода с ХV по ХVII век, давшего миру великих мастеров живо-
писи. В очерке рассматриваются истоки формирования гуманистических  
тенденций в культуре Нидерландов. Дана оценка творчества  ведущих ху-
дожников эпохи – Флемальского мастера, Рогира ван дер Вейдена, Ганса 
Мемлинга, Антонина ван Эйка, Питера Брейгеля Старшего, Дюрера, Луки  
Лейденского, Иеронима Босха. Прослеживая историю нидерландской живо-
писи, автор в своей работе помогает постичь особенности живописного ма-
стерства художников и способствует развитию эмоционального восприятия 
их шедевров. Показывая взаимосвязь итальянской и нидерландской школ 
живописи, очерк дает представление о значении нидерландской художе-
ственной традиции в истории всей мировой художественной культуры. 
Увлекательная, написанная в художественной манере книга Бруно 
Нардини «Встреча с Микеланджело» [12] тем не менее, может претендо-
вать на глубокое понимание творчества одного из гениев Возрождения. В 
первой части автор изложил подробную биографию Микеланджело с полным 
перечнем его работ. Далее приведен подробный обзор наиболее значитель-
ных произведений мастера. Книга содержит прекрасные иллюстрации работ 
Микеланджело. Автор осветил историческую канву событий, в которых при-
нимал участие великий художник, и на сюжеты которых он откликался в 
своих произведениях. Книга не претендует на глубокое искусствоведческое 
исследование, но в полной мере знакомит с наследие одного из величайших 
гениев мировой художественной культуры. 
В исследовании творчества Гирландайо Э. Микелетти в книге «Доме-
нико Гирландайо» [10], не акцентируя внимание на биографических подроб-
ностях, достаточно последовательно рассматривает творчество художника в 
соответствии датировкой работ. У Микелетти присутствует подробное опи-
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сание полотен на основе большого количества иллюстраций. Особое внима-
ние  автор уделят крупным проектам зрелого периода. Работа  нацелена на 
системный анализ новаторства художника. Показаны истоки формирования 
стиля  Гирландайо и его связь с эпохой. 
Автор-составитель сборника «Мастера пейзажа» [3] Г.В. Дятлева в 
краткой форме стремится охватить всю историю становления пейзажной жи-
вописи на примере большого количества работ самых известных художников 
разных эпох, направлений и стилей. Ярко иллюстрированное издание знако-
мит с европейской пейзажной живописью ХV-ХVIII веков. Метод сопостав-
ления и сравнительного анализа работ, применяемый автором, помогает не 
только более полно представить зарождение и становление пейзажной живо-
писи, но и установить связь между различными стилевыми направлениями в 
пейзаже.  
Книга С. Львова «Альбрехт Дюрер» [17] освещает жизнь и творче-
ство художника на фоне событий его родного города – Нюрнберга, стран, где 
он побывал и оставил большое наследие – Нидерландов и Италии. На стра-
ницах издания воссоздается сложный, привлекательный образ одного из са-
мых замечательных людей и художников эпохи Возрождения. Автор подчер-
кивает интернациональный характер искусства Дюрера – представителя 
немецкого  Ренессанса, оказавшего влияние на самые основные школы жи-
вописи того времени – итальянскую, венецианскую и нидерландскую. В кни-
ге с исторической точностью проанализированы творческие искания Дюрера 
и  все аспекты его многогранного таланта. 
Философскому содержанию наследия величайшего гения всех эпох – 
Леонардо да Винчи посвящена книга Е. Богата «Леонардо» [4]. Философ-
ский очерк содержит глубокое проникновение в идейное наследие художни-
ка, без которого невозможно  понять весь смысл новаторства  его творчества. 
Рассматривается  главный объект художников и скульпторов того времени – 
ренессансная личность, истоки ее формирования, ее проявления  в истории и 
реальности, в которой существовал Леонардо. Прослеживается связь между 
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идеями и работами мастера. Описывается многогранный характер его твор-
чества. Книга способствует углублению знаний по описываемой эпохе и 
творчеству Леонардо да Винчи. 
Книга известного художника ХIХ века Э. Фромантена «Старые ма-
стера» [20] – итог глубоких размышлений автора  над историей искусства. В 
работе подробно изложено представление искусствоведов ХIХ века о повто-
ряемости художественных процессов в разные времена, что доказывается на 
примере неоднократного «возрождения» одной художественной эпохи в дру-
гой – например, античности в Италии ХV века. В оригинальной форме эссе – 
автор погружает читателя в мир старых городов, музеев и храмов. Важный 
элемент повествования – жизнеописания художников. Работа содержит тща-
тельный анализ оценки их произведений – манеры написания картины, ее 
оригинальности. Автор раскрывает психологию восприятия произведения 
искусства и впервые применил сравнительный метод в искусствознании.  
Книга М. Лебедянского «Рафаэль» [9] посвящена одному из вели-
чайших гениев эпохи Ренессанса – мастеру кисти Высокого Возрождения, 
оказавшему решающее влияние на дальнейшее развитие живописи. В работе 
рассматриваются основные этапы творческого пути Рафаэля – ранний пери-
од, влияние на становление художника мастеров – современников и период 
зрелости мастера, период создания его шедевров. Особенно подробно автор 
остановился на портретном искусстве Рафаэля, показал его новаторство и 
глубокое философское содержание. В книге также подробно описана истори-
ческая обстановка, в которой творил мастер и ее влияние на искусство той 
эпохи. Рассматриваются малоизвестные работы по украшению церквей, до-
мов именитых деятелей, архитектурные достижения художника. Книга рас-
считана на широкие круги любителей живописи, художников и учащихся.  
К. Педретти является автором работы «Леонардо» [13] – творче-
ским итогом тридцати лет изучения наследия великого художника. Автор 
комментария к литературным трудам Леонардо, он посвятил свой труд ис-
следованию различных сторон его творчества. В книге подробно рассматри-
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вается техника живописи Леонардо на основе большого количества подроб-
ных иллюстраций. Дана характеристика стиля основных работ и тщательно 
описана  техника рисунка. Автор поясняет смысл картин Леонардо, символи-
ку его образов. Произведения автора соотнесены с его биографическими и 
историческими реалиями. Книга предоставляет возможность дополнить ос-
новные знания о художнике.  
Б. Деймлинг – автор книги «Сандро Боттичелли» [1], в которой со-
держится исчерпывающий материал о жизни и творчестве художника, кото-
рый в свою очередь дан в хронологической последовательности. Большое 
внимание уделено ранним работам. Акцент в исследовании сделан на зрелом 
творчестве Боттичелли. Подробно рассматриваются картины и всю символи-
ку образов позднего периода. Отдельные разделы книги посвящены религи-
озно-мистическим работам, изображению Мадонн и портретной живописи. 
Рассматривается информация о причинах кризисных явлений в творчестве 
Боттичелли и его особом месте в ряду других представителей итальянской 
школы живописи.  
Книга Н. Харриса «Ренессанс» [22] продолжает серию «Творчество». 
Данный том содержит вводную часть – характеристику эпохи Возрождения и  
великолепные иллюстрации  знаменитых произведений искусства, каждое из 
которых сопровождается исчерпывающими комментариями.  Автор особое 
внимание уделяет итальянскому Возрождению, дает его характеристику и  
приводит в качестве подтверждения изложенных во вводной части тезисов  
работы известнейших итальянских живописцев. В легкой  манере  книга  по-
могает усвоить основные тенденции в развитии итальянского искусства  
Книга Е.П. Львовой, Н.Н. Фоминой, Л.М. Некрасовой, Е.П. Каба-
ковой «Мировая художественная культура. От зарождения до ХVII века» [5] 
представляет собой первый том четырехтомного издания. По способу изло-
жения материала – это очерки истории. К изданию прилагается компакт диск 
содержащий иллюстративный материал к каждому разделу и материалы хре-
стоматийного характера. Пособие предназначено для старшеклассников и 
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широкого круга читателей, интересующихся данной темой. Мировая художе-
ственная культура изложена по разделам, к каждому разделу прилагается 
список литературы для дополнительного изучения. Эпохе возрождения по-
священы шесть разделов характеризующих основные периоды и направле-
ния: итальянское Возрождение и европейское – по каждой стране отдельно. 
Также приведен достаточно редкий материал по культуре Возрождения в 
странах Центральной и Восточной Европы. Таким образом, книга дает самое 
полное представления обо всей эпохе в целом. 
Учебник Л.Г. Емохоновой для десятых классов (базовый уровень) 
«Мировая художественная культура» [6] знакомит с художественной культу-
рой от первобытности до Средних веков. Западноевропейская культура пока-
зана как история стилей, от раннего христианства до Арс нова. Таким обра-
зом, данное пособие может быть использовано для изучения истоков, форми-
рования и зарождения Ренессанса. 
Книга Н.В. Мирецкой и Е.В. Мирецкой «Уроки античной культуры» 
[11] представляет собой учебное пособие для общеобразовательных школ. В 
нем авторы знакомят с основными этапами развития античной культуры и 
предлагают развивающие творческие задания. Учебное пособие может быть 
использовано на уроках мировой художественной культуры и литературы, в 
средних и старших классах. Данная книга предлагает систему работы с ан-
тичным наследием, начиная с подготовки к урокам и кончая разнообразными 
вариантами структуры урока по форме и содержанию. В состав пособия вхо-
дят фрагменты художественных, искусствоведческих, филологических и 
публицистических текстов, необходимых для толкования предметов искус-
ства. 
Дидактический материал Г.И. Даниловой «Тематическое и поуроч-
ное планирование к учебникам «Мировая художественная культура» [2] ад-
ресовано учителям, преподающим этот курс на базовом и профильном 
уровне. Оно соответствует новому федеральному компоненту государствен-
ного стандарта общего образования, федеральным базисным учебным планам 
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для образовательных учреждений Российской Федерации. Содержит методи-
ческие рекомендации и является составной частью единого методического 
комплекта.  
Основными источниками информации служащими для создания элек-
тронной энциклопедии по курсу «Мировой художественной культуры» по 
теме «художники эпохи Возрождения» являются печатные издания, но раз-
личные иллюстрации и изображения располагаются в общедоступных сетях 
и электронных носителях. Также непосредственно для разработки электрон-
ной энциклопедии необходимо знание средств разработки и основ HTML. 
Для данной цели интернет-источники играют не маловажную роль и без-
условно необходимы для полноценной работы.  
1.4 Анализ интернет-источников  
Сайт «smallbay» [18] Т. Веденеева, В. Власов. Сайт представляет собой 
ресурс виртуальной сети, задача которого состоит в первую очередь в про-
светительской и образовательной работе. Виртуальный музей живописи, 
скульптуры, архитектуры представляет собой структурированную систему 
информации о скульпторах, живописцах и других деятелей искусства раз-
личных периодов.  
Непосредственно галерея работ мирового искусства проекта 
«Smallbay» предназначена для свободного посещения и поиска информации 
по искусству и истории искусства, в первую очередь, для школьников, сту-
дентов и преподавателей. 
В разработке галереи  использовались аутентичные литературные ис-
точники и консультации со специалистами. Собрание цифровых репродук-
ций шедевров искусства, содержащее сбалансированную комбинацию взаи-
мосвязано с визуальной и текстовой информацией и может служить несколь-
ким целям. 
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С одной стороны, эта виртуальная коллекция живописи может быть ис-
точником художественного просвещения; альтернативой посещению музеев. 
С другой стороны, галерея картин может служить в качестве инструмента 
художественного образования, как в местах обучения, так и в домашних 
условиях (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Главная страница энциклопедии 
Сайт «bibliotekar» [23]. Сайт представляет собой ресурс виртуальной 
сети, в котором собрана информация о различных сферах от научной и до 
бытовой. 
Раздел живописи представляет собой структурированную систему ин-
формации о скульпторах, живописцах и других деятелей искусства различ-
ных периодов, разбитую по алфавитному принципу. 
Ресурс предназначен для свободного посещения и поиска информации 
по искусству и истории искусства, в первую очередь, для школьников, сту-
дентов и преподавателей, а также для рядовых пользователей. 
По каждому художнику и произведению представлена энциклопедиче-
ская информация, с подробным описанием и иллюстрациями (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Главная страница энциклопедии 
Сайт «studopedia» [24] содержит краткую обобщенную информацию по 
различным областям знаний. Его рекомендуется использовать для определе-
ния направления и поиска необходимой информации, как об эпохе Возрож-
дения, так и ее представителях (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Главная страница энциклопедии 
Интернет ресурс «allpainters» [19] представляет собой галерею посвя-
щенную изобразительному искусству и живописи. На сайте представлены 
работы самых известных скульпторов и живописцев мировой художествен-
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ной культуры. Информация по каждому мастеру дополнена краткой биогра-
фией и описанием наиболее значимых произведений. Также ресурс предо-
ставляет раздел «Статьи», где можно найти обучающие схемы и уроки по 
технике живописи (рисунок 4). 
 
Рисунок 4 – Главная страница энциклопедии 
Интернет сайт «art-assorty» [23] представляет собой информационный 
ресурс по всем областям мировой культуры. Данные о художниках класси-
фицированы по этническому принципу. Представлены работы художников 
различных эпох включая современность (рисунок 5). 
 
Рисунок 5 – Главная страница энциклопедии 
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1.5 Обзор энциклопедий по художественному искусству. 
Одним из важных элементов создания мультимедийной энциклопедии 
является обзор аналогов. В ходе обзора производится сравнительный анализ 
использованных авторами обозреваемых продуктов средств интерактивно-
сти, что позволяет определиться со списком средств, которые буду использо-
ваны в ходе разработки электронной мультимедийной энциклопедии. От это-
го напрямую зависит то, насколько удобным в представлении будет материал 
энциклопедии. 
Так как в процессе поиска не найдено электронных продуктов, охваты-
вающих такую же тематику, как разработанная энциклопедия, то следующим 
этапом является обзор аналогичных мультимедийных продуктов по схожим 
тематикам направленности. 
Энциклопедия «WikiArt» [29] (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 – Главная страница энциклопедии 
Продукт включает в себя список художников и произведений. Данные 
категории разбиты на подкатегории: по алфавитному порядку, по направле-
ниям живописи, по школам и группам живописи, по жанрам, по сферам, по 
хронологии (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Классификация художников 
К средствам интерактивности можно отнести организацию поиска по 
материалам, содержащимся в обозреваемой электронной энциклопедии. Ма-
териал на страницах мультимедийного продукта представлен в виде иллю-
страция всех значимых работ того или иного художника (рисунок 8). 
 
Рисунок 8 – Произведения «Джорджоне» 
Внутри страницы, к каждой иллюстрации закреплена карточка с крат-
кой информацией, данное решение было применено в последующей работе 
над продуктом. 
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Организована навигация для удобства в поиске, например, нескольких 
художников одной школы или одного стиля и т.д.  
Также на данном ресурсе установлена помощь по сайту посредством 
обратной связи, для этого необходимо иметь учетную запись в одном из поч-
товых онлайн сервисов. 
Форма представления информации обозреваемого мультимедийного 
продукта не сильно отличается от ранее обозреваемой электронной энцикло-
педии. 
Электронная энциклопедия «painteropedia» [27] (рисунок 9). 
Энциклопедия представляет из себя сборник иллюстраций по художни-
кам различных эпох. На сайте предоставлен поиск по рубрикам, имени масте-
ра, а также по названию работ.  
Кроме картин данная энциклопедия предоставляет различные тематиче-
ские книги и фильмы про различных деятелей мирового искусства. 
 
Рисунок 9 – Главная страница 
Книги и видеофильмы также классифицированы по рубрикам (рисунок 
10) и в алфавитном порядке. 
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Рисунок 10 – Внутренняя навигация 
Форма представления информации обозреваемого мультимедийного 
продукта не сильно отличается от ранее обозреваемой электронной энцикло-
педии. 
Присутствует текстовое описание работы или мастера, указаны различ-
ные технические детали создания, жанровые особенности, особенности стиля 
и написания, их значимость и хронология событий (рисунок 11). Также пред-
лагается подборка картин по схожей тематике.  
 
Рисунок 11 – Представление информации 
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В результате обзора аналогичных  электронных энциклопедий различ-
ных тематик, выявлено, что сочетание дружественного интерфейса, наличие 
медиаконтента, обеспечивающего интерактивность, правильности представ-
ления информации является необходимой составляющей электронной муль-
тимедийной энциклопедии. 
Электронная энциклопедия «gallerix» [26] (рисунок 12). 
Данный ресурс представляет из себя сборник иллюстраций и информа-
ции по художникам различных эпох. На сайте представлен поиск по рубрикам, 
имени мастера, а также по названию работ. Кроме картин данная энциклопе-
дия предоставляет различные тематические книги и фильмы про различных 
деятелей мирового искусства. На сайте представлено большое количество до-
полнительного материала и творческих рубрик, таких как “Артклуб”. В дан-
ной рубрике публикуются работы различных современных художников, в том 
числе и с коммерческой целью. 
 
Рисунок 12 – Главная страница 
Предусмотрены форумы для каждой из тем, поисковик по имени масте-
ра или названию картины, также очень удобное нововведение – поиск назва-
ния картин по исходному изображению (рисунок 13) 
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Рисунок 13 – Внутренняя навигация 
Форма представления информации обозреваемого мультимедийного 
продукта сильно отличается от ранее обозреваемых электронных энциклопе-
дий. 
Присутствует текстовое, предельно подробное описание работы (рису-
нок 14), указаны различные технические детали создания, жанровые особен-
ности, особенности стиля и написания, описана история картины в целом, ее 
преемственность и отношение к жанру, а также значение для своей эпохи в 
целом. 
Рисунок 14 – Представление информации 
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В результате обзора аналогичных  электронных энциклопедий различ-
ных тематик, выявлено, что сочетание дружественного интерфейса, наличие 
медиаконтента, обеспечивающего интерактивность, правильности представ-




2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
2.1 Педагогический адрес 
Электронные мультимедийные энциклопедии являются прикладными 
информационными системами, применяемыми в сфере образования, обеспе-
чивающими эффективное манипулирование мультимедиа–информацией. 
Планируется использование данной энциклопедии на уроках общеоб-
разовательного учреждения МАОУ Лицея №3, по курсу мировой художе-
ственной культуры для учеников 10-11 классов.  
Лицей является муниципальным автономным образовательным учре-
ждением управления образованием Администрации города Екатеринбурга. 
Непосредственную организацию и координацию деятельности лицея осу-
ществляет отдел образования Администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга. 
Школа придерживается традиций русского академического образова-
ния и на протяжении 79 лет существования является одним из старейших об-
разовательных учреждений города. 
Образовательная программа МАОУ лицея № 3 разработана в соот-
ветствии с требованиями: 
• федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373; 
• федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации 
от 17.12. 2010 г. № 1897; 
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• государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 
Программа определяет – цели, задачи, планируемые результаты, со-
держание и организацию образовательного процесса в лицее. Она направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-
вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-
вья. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-
зационный. 
Образовательная программа может реализовываться лицеем как само-
стоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 
При реализации образовательной программы лицеем используются 
различные образовательные формы, методы, приёмы и технологии образова-
ния, в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
2.2 Функции и требования 
Основной функцией электронной мультимедийной энциклопедии, как 
и любой другой энциклопедии, является предоставление интересующей 
пользователя информации. При этом, то,  каким способом таковая информа-
ция будет донесена до пользователя, выбирает разработчик, исходя из того, 
на кого в процессе разработки ориентирован продукт. 
Во многом от выбора способов представления информации зависит то, 
насколько хорошо запоминается эта информация, насколько доступно объяс-
ненной она выглядит. Зачастую, с целью повышения запоминаемости мате-
риала, после разъяснения теоретической части сразу же демонстрируется 
практическое применение нового материала. 
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В других случаях происходит более широкое объяснение материала, 
содержащегося в энциклопедии, что способствует упрощению процесса вос-
приятия этого материала и приводит к хорошему пониманию освоенной но-
вой базы знаний. 
Помимо способов представления материала, немаловажную роль игра-
ет тот факт, соответствует ли предоставляемый материал описанным выше 
требованиям, предъявляемым к мультимедийному продукту, а именно, к со-
держимому продукта. 
В результате, был сформирован список функций разработанной элек-
тронной мультимедийной энциклопедии: 
• описать периоды становления и особенности эпохи Возрождения; 
• описать важнейших художников различных стилей и жанров эпохи 
Ренессанса; 
• предоставить материалы по живописцам и скульпторам данной эпо-
хи и организовать контроль усвоения знаний; 
2.3 Выбор классификации для представления материала 
При разработке описания художников эпохи Возрождения было реше-
но произвести классификацию по нескольким типам. Для начала необходимо 
выделить главные направления развития живописи, подразделение идет на 
рисунке 15: 
• «Возрождение в Италии»; 
• «Венецианская школа»; 
• «Северное Возрождение»; 
 
Рисунок 15 – Главное меню, разделы 
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В дальнейшем, при анализе литературы были выявлены следующие 
подуровни разделения пункта «Возрождение в Италии» (рисунок 16): 
• «Проторенессанс»; 
• «Дученто и Треченто»; 
• «Раннее Возрождение»; 
• «Высокое Возрождение»; 
• «Позднее Возрождение». 
 
Рисунок 16 – Возрождение в Италии. Подпункты 
В данном случае разделение представлено по периодам от более ранне-
го к более позднему, каждый из предыдущих периодов способствовал ста-
новлению и развитию следующего.  
Пункт «Венецианская школа» не требует разделение на подпункты, так 
как творчество мастеров не проходило в своем развитии  несколько этапов –  
венецианская школа развивалась на основе традиций византийского искус-
ства и сохранила эту тенденцию на протяжении всего периода.  
Пункт «Северное Возрождение» при анализе литературы было решено 
разделить на подпункты по странам, в которых одновременно, но самобытно  
проходило становление и развитие живописи (рисунок 17): 







Рисунок 17 – Северное Возрождение. Подпункты 
Критерии отбора художников. На критерии отбора художников эпохи 
Возрождения повлияло множество факторов Большинство художников, по-
лучили признание уже при жизни Но целесообразно выделить самых значи-
мых живописцев для всей эпохи в целом, как для итальянского Возрождения, 
как для венецианского, так и для Северного. 
Самое большое количество представителей эпохи Возрождения выпало 
на Италию. Италия стала местом зарождения данной эпохи, этим и обуслов-
лено разделение на несколько главных периодов. Венеция на момент зарож-
дения эпохи существовала, как отдельное государство и практически не под-
давалось влиянию итальянских мастеров, поэтому целесообразно включение 
ее мастеров в отдельный раздел. То же самое можно сказать и про Северное 
Возрождение, зародившись намного позже своих предшественников в стра-
нах Центральной Европы (на данный момент), развивалось в рамках своей 
собственной культуры, под огромным влиянием готического стиля, связан-
ным с глубокой религиозностью населения в целом.  
Первым критерием выбора конкретной группы художников стала их 
известность. Были включены живописцы, которые имели популярность уже 
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при жизни, вследствие чего их работы дошли до нашего времени спустя 
столь долгое время. 
Второй критерий – значимость художников для эпохи в целом, чьи ра-
боты украшали храмы, замки и дома известных деятелей, целые площади го-
родов. Были взяты те живописцы, кто оставил после себя большое наследие и 
работал при дворе самых высокопоставленных лиц Европы того времени.  
Третьим критерием стало новаторство. Очень важно передать суть то-
го, что каждый художник привнес в развитие живописи Возрождения как 
стиля, как жанра – различные техники исполнения рисунка, картин и скульп-
туры, открытие перспективы, развития пейзажной живописи и других аспек-
тов творчества.  
Последним четвертым критерием и не менее важным является вклад 
художников в дальнейшее развитие новых принципов творчества. В энцик-
лопедию были включены мастера, которые не просто были гениями для свое-
го времени, но создавали целые школы, в которых обучалось последующее 
поколение не мене мастеровитых художников, что напрямую влияло на раз-
витие и становление Возрождения как целой эпохи. 
2.4 Выбор средств реализации 
В результате проведённой работы было создано электронное учебное 
пособие c применение следующих технологий: 
HTML (язык разметки гипертекста) – стандартный язык разметки до-
кументов не путать с языками программирования; 
CSS (каскадные таблицы стилей) – формальный язык описания внеш-
него вида документа, написанного с использованием языка разметки. 
AdobePhotoshop CS5 – мощного графического редактора от компании 
Adobe, заслужено является лучшим графическим редактором в мире, для об-
работки фотографий и растровых рисунков. 
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WebSiteX5 (рисунок 18) – полноценная программа для быстрого со-
здания веб-сайтов, с помощью которой пользователь сможет создавать и 
опубликовывать профессиональные веб-сайты и онлайн-магазины. Програм-
ма не требует знаний программирования, имеет более 1000 готовых шабло-
нов веб-сайтов, проста в использовании, по сравнению с другими аналогич-
ными программами. 
 
Рисунок 18 – Окно программы WebSiteX5 
2.5 Главная страница и навигация 
Для начала работы с электронным учебным пособием необходимо от-
крыть папку проекта и запустить файл «index.html» в любом из браузеров. 
После запуска, открывается страница приветствия электронной мультиме-
дийной энциклопедии, представленная на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Главная страница 
Навигация по электронному учебному пособию осуществляется с по-
мощью главной навигационной панели, расположенной в верхней части 
экрана (рисунок 20). 
 
Рисунок 20 – Панель навигации 
Для удобства перехода к конкретным интересующим пользователя ху-
дожникам, по каждому из предоставленных предусмотрена гиперссылка на 
главной странице сайта (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Список художников. Гиперссылки  
2.6 Формы представления материала 
В разработанной энциклопедии, как и в любой другой энциклопедии, 
основная форма представления материала является – текстовая. Материал 
поделен на абзацы, структурирован по смыслу и объединен в подразделы со-
гласно выбранной классификации. 
Помимо текстовых данных, в разработанном продукте используется 
мультимедиа контент, а именно: презентации с возможностью сохранения 
файлов на диск, изображения (рисунок 22) и галереи (рисунок 23) с возмож-
ностью сохранения на диск и видеоролики (рисунок 24), также с возможно-
стью сохранения на диск. 
Использование медиаконтента делает процесс изучения электронной 
энциклопедии более увлекательным, что положительно сказывается на про-
цессе усвоения материала, содержащегося в этой энциклопедии и на такое 
свойство, как запоминаемость, так как чем более наглядно представлен кон-
кретный материал, тем легче его запомнить. 
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Далее рассмотрим основной контент разработанной электронной муль-
тимедийной энциклопедии.  
 
Рисунок 22 – Контент «Фотографии» 
 
Рисунок 23 – Контент «Галереи» 
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Рисунок 24– Видео-контент сайта 
2.7 Описание основных разделов 
2.7.1 «Возрождение в Италии» 
Раздел «Возрождение в Италии» содержит прежде всего описание важ-
нейших особенностей каждого периода развития эпохи итальянского Ренес-
санса. Связанная в основном с итальянским искусством, эпоха Ренессанса 
длилась три века – с ХIV по ХVI, а в ряде стран до начала ХVII века. Приня-
то выделять следующие этапы в развитии художественной культуры Воз-
рождения: 
• «проторенессанс или дученто» (XIII -век); 
• «треченто» (XI V век); 
• «Раннее Возрождение» (начало XV— конец XV века); 
• «Высокое Возрождение» (конец XV— первая половина XVI века); 
• «Позднее Возрождение» (конец XVI века – начало ХVII века). 
Проторенессанс. Термин был впервые введен швейцарским историком 
Я. Буркхартом. Аналогичного переходного периода не было ни в одной из 
европейских стран, кроме Италии. Проторенессанс тесно связан со средневе-
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ковыми традициями в художественной культуре. Ранее всего искусство про-
торенессанса проявилось в архитектуре и скульптуре. Гордостью эпохи яв-
ляются Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио. Живопись пред-
ставлена двумя школами – флорентийской и сиенской (рисунок 25).  
 
Рисунок 25 – Подраздел Проторенессанс 
Главным художником-реформатором  этого периода  является Джотто ( 
Джотто ди Бондоне). Джотто наметил пути развития живописи, наполнение 
религиозных форм светским содержанием, переход от плоскостных изобра-
жений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности изображения, 
внимание к интерьеру (рисунок 26). 
 
Рисунок 26 – Джотто ди Бондоне 
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Треченто. На смену проторенессансу пришел период, называемый 
«треченто» (Рисунок 27). В это время на первый план выходят художники 
сиенской школы – Симоне Мартини и Дуччо ди Буонинсенья. В целом, в ис-
кусстве проявляются черты гуманизма, но в тесном соседстве с мистикой. 
Аллегорические темы, экспрессивные цветовые решения являются особенно-
стью  произведений  этого периода. Но итальянская готика отлична от готики 
других стран, так как искусство проторенессанса уже предопределило разрыв 
итальянцев с предшествующими художественными системами. 
 
Рисунок 27 – Подраздел Треченто. Список художников 
Раннее возрождение. Это время возникновения и подъема различных 
территориальных художественных школ, их активного взаимодействия и 
борьбы. В этот период наметилась магистральная линия развития ренессанс-
ного искусства, представленная мастерами  Флоренции. В течение этого пе-
риода художники еще не  полностью порывают с наследием  прошлого, но 
внимание к античным канонам в искусстве уже прослеживается в общей 
концепции произведений (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Подраздел Раннее Возрождение. Список художников 
Это самый плодовитый на известные имена период. Прежде всего, 
ощущение новаторства в искусстве создает архитектура. Филиппо Брунел-
лески первым начал использовать ордерные композиции и создал новый  
принцип построения купола. Новая архитектура требовала иного подхода к 
декору строений. Первым и самым ярким скульптором эпохи стал Донателло. 
Он стал новатором в создании отдельно стоящих монументальных статуй и  
ввел скульптуру в украшения зданий. В изобразительном искусстве флорен-
тийского кватроченто прослеживаются два направления, мало соприкасаю-
щиеся друг с другом. Первая группа художников тяготела к античному 
наследию. В их произведениях важное место отводилось одухотворенной 
форме и героике образа. Приверженцами этой линии  стали Мазаччо, Уччел-
ло, Пьеро делла Франческа, Андреа дель Вероккьо и другие. 
Второе направление уходило в традиции византийской иконы и сред-
невековой миниатюры. Художники этого направления были, прежде всего, 
колористами. Это Фра Беато Анжелико, Фра Филиппо Липпи,  Беноццо Гоц-
цоли, Гирландайо. Поступательное развитие итальянской живописи привело 
к тому, что на исходе столетия эти две линии  пересеклись в творчестве двух 
подлинных  гениев  – Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. 
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Высокое Возрождение – время расцвета нового искусства (рисунок 
29). Центром итальянской художественной культуры становится Рим. Папы 
приглашают лучших художников Италии, в Риме строится множество мону-
ментальных зданий, создаются великолепные скульптурные произведения, 
пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся жемчужинами живопи-
си; при этом все три отрасли искусства тесно взаимодействуют. Классиче-
ский отпечаток ложится на все произведения искусства. На смену «натура-
лизму» приходит  идеализация образов. Общий уровень живописи был 
настолько высок, что произведения самых выдающихся художников были не 
намного лучше произведений их собратьев по цеху. И все же творчество трех 
великих  мастеров знаменует собой вершину Ренессанса: Микеланджело Бу-
онарроти, Рафаэль Санти и Браманте. 
 
Рисунок 29 – Подраздел Высокое Возрождение. Список художников 
Позднее Возрождение. Начиная с середины ХVI века хронологически 
наступает новый период итальянского  Ренессанса – Позднее возрождение 
(рисунок 30). Это довольно сложный период в итальянском искусстве. Миро-
воззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Фло-
ренции в «нервное» искусство надуманных цветов и изломанных линий – 
маньеризм. Предвосхищая барокко, многие художники отошли от реали-
стичных тенденций античности. 
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Рисунок 30 – Подраздел Позднее возрождение. Список художников 
2.7.2 «Венецианская школа» 
Наибольшее развитие получила в XV—XVI веках. Истоки обособлен-
ности от итальянского Возрождения и в целом от Италии состоят в историче-
ском и экономическом развитии Венецианской Республики. Венецианская 
школа представлена десятью основными художниками (рисунок 31).  
 
Рисунок 31 – Раздел Венецианская школа. Список художников. 
Уже в начале ХVI века центр развития художественного искусства пе-
ремещается в Венецию. Сохраняя лучшие традиции венецианской школы, 
мастера этого периода творчески переработали все достижения флорентий-
ской и нидерландской школ и создали свой неповторимый стиль живописи. 
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Это синтез традиции готики, византийской красочности и  восточных моти-
вов. Красота и радость жизни – вот главный смысл полотен венецианцев. 
Опоэтизированная  достоверность – отличительная черта их искусства. Вене-
цианская школа подарила миру шедевры Джорджоне, Беллини, Тициана и 
Тинторетто. 
2.7.3 «Северное Возрождение» 
Период Ренессанса за пределами Италии прохожил в основном на тер-
ритории Нидерландов, Германии, Англии, Франции и Испании. Данные 
страны принято выделять в отдельное стилевое направление, имеющее неко-
торые различия с Возрождением в Италии, и называть Северное Возрожде-
ние. Как таковое, Северное Возрождение не являлось однородным: в каждой 
стране оно имело определённые специфические черты. Данный период пред-
ставлен тринадцатью основными мастерами (рисунок 32).  
В живописи этих стран долгое время сохранялась средневековая тра-
диция. Северное Возрождение – скорее поздняя готика. Выдающиеся пред-
ставители раннего периода – Альбрехт Дюрер Германия), Ганс Гольбейн 
Младший (Англия), Питер Брейгель Старший (Нидерланды). Среди мастеров 
позднего периода Северного Возрождения следует выделить Яна Ван Эйка ( 
Нидерланды) и Ганса Мемлинга ( Фландрия). В Испании наиболее ярким 
представителем этого направления следует считать Эль Греко. «Золотым ве-
ком» испанской живописи обычно называют время с конца XVI до второй 
половины XVII столетия. Гуманистический интерес к человеку проявился и 
во Франции, особенно в портретной живописи. Торжественное выражение 
лиц и величавость поз в портретах Жана Клуэ и Франсуа Клуэ сочетались с 
остротой индивидуальных характеристик. В целом  политические события в 
странах к северу от Альп развивались таким образом, что развитие художе-
ственной культуры соразмерное итальянскому Ренессансу не произошло. И 
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многие позднеготические влияния в искусстве Северной Европы сохранялись 
до наступления эпохи барокко. 
 
Рисунок 32 – Северное Возрождение. Список художников 
2.7.3 Блок «Контроль» 
Для проверки учащихся на знания картин великих художников были 
размещены контролирующие презентации с картинами художников – задача 
учащихся определить художника по изображению (рисунок 33). 
 
Рисунок 33 – Пример презентации для конроля 
2.7.4 Дополнительный раздел 
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В данном разделе расположены материалы для самостоятельного озна-
комления. Информация представлена в виде изображений (рисунок 34), ви-
деофайлов (рисунок 35) и презентаций, как в целом по периодам, так и по 
конкретным мастерам (рисунок 36). 
Среди материалов встречаются художники не вошедшие в основную 
энциклопедию, дополнительные сведения о художниках, дополнительные 
сведения об истории становления и о истории эпохи Возрождения в целом.  
 
Рисунок 34 – Окно с видео-материалами 
 
Рисунок 35 – Пример окна с галереей 
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Рисунок 36 – Пример окна с презентацией 
2.8 Апробация энциклопедии 
Апробация энциклопедии была проведена преподавателем курса «Ми-
ровая художественная культура» МАОУ Лицея №3 – Дорониной Любовью 
Григорьевной. 
В ходе апробации были выявлены и устранены следующие замечания: 
• сгруппированы основные разделы; 
• добавлены дополнительные изображения; 
• расширен поиск по дополнительным параметрам; 
• добавлен дополнительный раздел – Литературные критики. 
Так же в ходе апробации были выявлены и положительные моменты — 
энциклопедия действительно иллюстративная и мотивирует к изучению дис-
циплины, делает процесс обучения легким, не принужденным. 





В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разра-
ботана мультимедийная электронная энциклопедия по курсу мировой худо-
жественной культуры по художникам эпохи возрождения, которая может 
быть использована как самостоятельный законченный продукт, так и допол-
нительный источник информации. 
Сопоставление результатов работы с поставленными задачами позво-
ляет заключить следующее: при всем многообразии материала по периоду, 
называемом «Возрождение», разработанная электронная мультимедийная 
энциклопедия объединила несколько направлений живописи, что позволило 
повысить уровень знаний о структуре, становлении и развитии живописи в 
Италии, Венеции и Центральной Европе.  
Материал для наполнения энциклопедии взят из печатных источников, 
что обеспечивает его достоверность, тем самым решаю одну из важнейших 
проблем электронных источников информации и выполняя требование для 
электронных энциклопедий о достоверности информации. 
Благодаря тому, что электронная энциклопедия разрабатывалась при 
помощи специального программного продукта, решена проблема сложности 
добавления материала на страницы этой энциклопедии. 
Средствами html, css и WebSite X5 была разработана электронная 
мультимедийная энциклопедия с возможностью легкой внутренней навига-
ции, наглядностью представления материала, встроенным мультимедийным 
проигрывателем и использованием аудиоинформации и видеофайлов. 
Разработанный продукт посвящен художникам эпохи Возрождения и 
ее особенностям. Такой тематический охват не случаен, поскольку в совре-
менном мире необходимо иметь представления и базу знаний о мировой ху-
дожественной культуре. 
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Энциклопедия, помимо текстовых описаний музыкальных инструмен-
тов и звукового оборудования, содержит демонстрационные примеры работ 
художников. 
Основные преимущества электронной мультимедийной энциклопедии: 
• возможность общего доступа и использования нескольких копий. 
Возможно использовать несколько копий продукта в силу того, что возможно 
его копирование на внешний либо любой другой носитель информации; 
• охват нескольких направлений в одной энциклопедии. Материал 
периодически обновляется, дополняется, проводится его актуализация на 
данный момент времени; 
• мультиформатность представления материала Материал в эн-
циклопедии представлен в различных формах, таких как текст, аудио, видео, 
за счет чего и обеспечивается мультимедийность; 
• возможность расширения и обновления материала. Благодаря 
использованию программного продукта Website X5, процесс обновления ин-
формации, содержащийся в энциклопедии, становится менее трудоемким, 
что позволяет проводить актуализацию материала чаще и в более короткие 
сроки. 
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 
• проанализированы источники по теме исследования; 
• подготовлен и структурирован материал на основе выбранной клас-
сификации контента; 
• разработан интерфейс электронной мультимедийной энциклопедии 
и произведено наполнение материалом; 
Цель работы – разработать мультимедийную электронную энциклопе-
дию по художникам эпохи возрождения по курсу мировой художественной 
культуры – достигнута. 
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студента 4 курса, группы КТ-401 Рывкова Григорий Дмитриевича 
1. Тема Электронная энциклопедия по курсу мировой художественной культуры 
«Художники эпохи Возрождения» утверждена распоряжением по институту от 28.03.2016 
г. № 57 
2. Руководитель Ченушкина Светлана Владимировна, ст. преподаватель каф. ИС 
3. Место преддипломной практики ГАОУ СПО СО Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова г. Екатеринбург 
4. Исходные данные к ВКР 
Емахонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст] / Л.Г. Емахонова -  СПб: 
Питер1998. – 373 с. 
Русаковой Р.И. Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведе-
ниях западноевропейской живописи и скульптуры. [Текст]/ Р.И Русаково, Г.И. Шрам-
ковой – М: АСТ-Пресс, 2000. – 276 c. 
Сеть электронных ресурсов smallbay [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
smallbay.ru/ (дата обращения: 28.05.2016). 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)  
• Проанализировать источники информации по теме исследования с целью фор-
мирования списка необходимых материалов для разработки информативно-
актуального мультимедийного пособия. 
• Подготовить и структурировать данные на основе классификации художествен-
ной культуры по направлениям развития живописи, периодам творчества и значимости 
отдельных художников. 
• Подготовить интерфейс электронной мультимедийной энциклопедии с исполь-
зованием компьютерных технологий. 
• Наполнить энциклопедию подготовленным материалом в различных формах 
представления. 
6. Перечень демонстрационных материалов  
Презентация выполненная в Microsoft PowerPoint 

















1 Сбор информации по выпускной работе и 
сдача зачета по преддипломной практике 
15.04.2016 
 
15 %  
2 Выполнение работ по разрабатываемым 
вопросам их изложение в выпускной рабо-
те: 
 65 %  
Проанализировать источники информации 
по теме исследования с целью формирова-
ния списка необходимых материалов для 
разработки информативно-актуального 
мультимедийного пособия. 
27.04.2016 10 %  
Подготовить и структурировать данные на 
основе классификации художественной 
культуры по направлениям развития живо-
писи, периодам творчества и значимости 
отдельных художников. 
06.05.2016 10 %  
Подготовить интерфейс электронной муль-
тимедийной энциклопедии с использовани-
ем компьютерных технологий. 
17.05.2016 20 %  
Наполнить энциклопедию подготовленным 
материалом в различных формах представ-
ления. 
25.05.2016 25 %  
3 Оформление текстовой части ВКР 03.06.2016 5 %  
4 Выполнение демонстрационных материа-
лов к ВКР 
05.06.2016 5 %  
5 Нормоконтроль 06.06.2016 5 %  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 08.06.2016 5 %  
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раз-
дела Консультант 
Задание выдал Задание принял 
подпись дата подпись дата 
Руководитель   Задание получил  __ 
 подпись дата подпись студента дата 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Рывкова Г.Д. к защите выпускной квалификацион-
ной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель      
подпись дата 
 
10. Допустить Рывкова Г.Д. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от «08» июня 2016 г., № 15/10-02) 
Заведующий кафедрой      
подпись дата 
 
 
